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探针的尺寸(4.5 nm × 4.5 nm)小于小孔



























图 1  (网络版彩色)纳米孔传感器的检测
过程示意图. (a) 不存在目标DNA时, 单个
DNA探针无法堵塞纳米孔, 因此检测不到
电流信号; (b) 存在目标DNA时, 通过自组
装作用形成的蛋白质二聚体可以短暂地堵
塞纳米孔, 能在检测器上形成脉冲信号 
